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Adı gibi taze kalmış b i r  eser:
(Henüz 17 yaşında)
Ahmed Midhat efendinin bir 
romanı (Vakit) de
70 yıl evvelki bütün Beyoğlu alemleri!
Ahmed Midhat yetmiş beş 
yıl evvel babalarımızın kendisine 
(hâce i evvel) dediği zat; en ye­
ni ve en selâhiyetli edebiyat ho­
calarımızın türkçeye ilk ¡değilse 
de ilk okunan romanı getirmiş 
ve Türklere okumayı sevdirmiş 
muharrir diye kendisine minnet 
duyduğu kalem sahibi..
Ölümü üstünden evvelki gün 
tam otuz vıl 7 ay geçmişken, Fa­
tih mezarlığına sanki mübarek 
vücudu yarım asrı dolduran hiz­
metlerde birlikte gömülmüş gibi, 
kendisinden otuz defa bahsetme­
diğimiz Türk büyüğü...
İsmail Habıp, güç beğenir bir 
münekkiddimiz değil midir? Ba­
kınız Ahmed Midmat için ne hü­
kümler vermiştir :
1. Vakıaların tertibi ve maceraların teselsülü hususunda 
engin bir muhayyile ve hayrete şayan bir kudreti var. 2. Ahlâ­
kî bir gaye gözetir. 3. Romanlarında bize birçok malûmat ver­
meyi sever; malûm ki bu hususta en çok Jül Vern. meşhurdur; 
Midhat Efendi bazı romanlarında onun da gıptasını mucip ola­
cak kadar nadide malûmat verir. 4. Em büyük meziyeti oldukça 
millî tipler yaşatması, kendi ahval ve hayatımız hakkında ce ». 
tablolar yaratmasıdır-
Ahmed Midhat’ın yalnız adları bir kitap olan bu neşriya ­
tından yalnız o gün için okunmak üzere yazılmış şeyler olabi­
lirdi; fakat okuyanların okumayanlara nisbeti daha yüzde beşi 
bulmayan imparatorlukta 2000 nüsha basılıp satılmak gibi bü­
yük revaca mazhar olan bu eserler yenilikle garabetin birbi­
rinden ayırd edilemediği bir devrin kargaşalığı içinde sakin, 
vakur, kütüphane raflarına çekildi.
Ahmed Midhat millî ruhu tutuyor, tabiî türkçenin galebe­
sini istiyordu. Sanatı tassannudan ibaret sanan galat bir zevk,
I devrin siyasî husumetlerde karıştı. Bütün ömrünü gençliği ye­
tiştirmeğe veren Ahmed Midhat Efendi, yetiştirdiği gençliğin 
Majvna, adeta zevk duyarak, adeta hiç bir müdıfaaya lüzr ¿n 
n kendisini v*^aktı«
nankör ıhma
irini okuytı>..ularımı** vermc-ne ybi-..,- . u iv—- 
olmayacağız. Asıl hizmetimiz okuyucularımızın k er. dik
Ahmed Midhat Efendi mevhum
Iİ ocern-'’
rı/ıe cl~çaktır.
1885 de “ Tercemam hakikat,, a muharrir giren Abdurrah- 
man Adil, yedi yıl evvel yazıp neşrettiği biir yazıyı şu satırlarla 
bitiriyordu :
“ Ahmed Midhat Efendi her sene Beykozdan kalkar, Boya- 
cıköyüne gelir; Rum mektebinin balo gecesi köyü ve mektebi 
ve Kamkaş ailesini şereflendirirdi. 1302 (1886) kışında gece 
sabaha kadar dans etti; hiç yorgunluk eseri göstermedi; fakat 
baloya “ Henüz 17 yaşında,, sim getirmemişti; çünkü o sene 
“ Henüz 17 yağında,, sı Melek hanım ismini almıştı.
Midhat Efendi bacanağı Yani Adamandiyadis ile konuşur­
ken “ Melek hanım,, mı çok sena eder, o  kadar çok yazı yazma­
sında en büyük âmil Melek hanım olduğunu söylerdi ve derdi ki:
—  Yazı yazıp yazıp da dimağım yorulduğu ve beni kalemi 
elimden bırakmaya mecbur edebileceği bir anda bakarım ki 
“ Melek,, kapıyı açar, elimde bir cezve ve fincan olduğu halde 
yazı salonuma girer. Ben de “ Melek,, in elinden kahvemi alıp 
içer içmez yorgunluğum gider ve tekrar kaleme sarılıp yazıma 
devam ederdim. „
Bu yazıda Ahmed Miidhata izafe edilen (Henüz 17 yaşıtı- 
da), merhumun en güzel romanlarından birinin adıdır ve ro­
man Ahmed Efendi adındaki kahramanının ismetini kurtararak 
mesut bir aile hayatına sevkettiği bir Rum kızınım macerasıdır.
Gerçekten, Kalyopi Melek aldım alıp Amhed Midhata var­
mış ve muhterem evlâtlarına ana olmuş bu kadın mıdır ? Yok­
sa roman mevzuu ile Ahmed Midhatm hayatı arasınida bÖr mü­
nasebet tasavvuru bir yanlışlıktan mıdır?
Bunu öğrenmek için meşgul olmak Ahmed Midhat adrna 
yazılması gecikmiş bir monografinin vazifesidir. Eserin neşro­
lunmasına rağmen Ahmed Midhatın hemen kendi eserleri içim 
hazırladığı listelerde bundan bahsetmeye yanaşmaması dikkate 
değer bir noktadır. Biz şimdi sadece bu romanını daha o zaman 
okuyucularına Ahmed Miıdhatm kendisi hangi satırlarla takdim 
etmiştir, onu hatırlatmakla kalacağız.
Ahmed Midhat, bu eserinde bir romancı ustalığı koydum 
diye övünmek istemiyor; diyor ki: “ Bu hikâyenin en büyük 
meziyeti her vakasının kat’î doğruluğudur- Bu hikâyeyi yalnız 
zevk almak için okuyanlar en büyük zevki burada bulabilecek­
lerse de, bir hikâyeyi beşerin umumî ahvaline ayna diye düşün­
mek üzere okuyanlar en çok üzerinde durmaya lâyık görecek­
ler’ ahvali dahi bu hikâyede bulacaklardır. „
İşte bugünden başlayarak okuyucularımıza sundu­
ğumuz roman böyle kıymetli bir eserdir. Onu bir define 
gibi ortaya çıkarıyoruz ve bir fazla hizmet olmak üze­
re de kesilip kitab haline getirilecek bir şekilde diz­
diriyoruz.
Okuyucularımızın bu hizmetimizden memnun olduklarımda 
şüphe etmiyoruz.
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